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Abstr畠ct
The pupose of this study胃asto investigate regarding a physique. physical 
fitness and motor ability of freshmen to utilize physical education guidance. 
Data 胃ereanalyzed regarding the next 3 it巴岡sin this survey. (1) :An influ-
ence of taking examination is seen indirectly. It is different the age of冒hen
曹hichenters data and analyzed. (2):The actual condition of freshmen is seen 
It compared曹itha value of the胃holecountry. (3) :It compared胃iththe labor 
youth for a conditioning plan in college. 
The results曹eresummarized as the pr白parationof severe oneself for an exa-









れている 1)2) 3) 4)。運動経験者の体力に関しては多
くの報告で運動経験者の方が優っていることを指摘





























































(1. 4土15.2則、 20才以上が2.3i: 9. 3kg (3. 7:t 
14.9%)多かった。胸囲は18才よりも19才がO.9土





年齢仏数) 18才(1610人) 19才(568人) 20才(s7.6人d.) L仏数勤(人労青)少闘字em21-(2s4.才d. ) 同(人文)部一省闘ea18日才(s. 測定項目 Mean (5. d園) Mean (s圃d.) 日ea口 d. ) 
身長 (c田) 171.0 (5.6) 171.1 ( 5.7) 171.2 ( 6.0) 1844 170.8 ( 5.5) 1990 171圃2( 5.5) 
体重 (kg) 62園7( 8.9) 63圃6( 9.5) 65.0 ( 9.3) 1841 62. 8 ( 8. 1) 1986 64.9 ( 7.7) 
胸囲 (c園) 87. 1 ( 6.0) 88.0 ( 6.5) 90圃o( 8.3) 1714 87. 1 ( 5.2) 1859 89.1 ( 5圃3)
日』附旨数 125. 4 (16. 8) 127. 1 (18. 1) 129晒7(17.7) 126固1 129.4 
背筋力 (kg) 144.2 (25. 7) 144.9 (24. 6) 142園8(25.2) 1849 141. 8 (26. 1) 2045 146. 2 (25. 2) 
背筋力/体重 2. 32 (0.39) 2. 31 (0.41) 2.22 (0.40) 2.26 2.25 
垂直とぴ (c田) 64. 2 ( 6. 9) 63. 4 ( 7. 3) 62. 5 ( 6. 7) 1841 60.8 ( 7.7) 2038 59.2 ( 8.3) 
反復横とぴ (回) 48. 9 ( 4. 7) 48. 6 ( 4. 3) 48. 4 ( 4固1) 1847 46. 8 ( 5.4) 2051 45.4 ( 5.2) 
立位体前屈 (c田) 11. 8 ( 6. 5) 11.3 ( 6.7) 11.3 ( 7.5) 1848 12. 9 ( 6.0) 2107 12.0 ( 6園0)
踏台昇降運動偵) 62.8 (10.8) 59. 3 ( 9. 3) 57.3 ( 8.6) 1659 63.6 (11. 2) 1893 61. 5 (11. 0) 
50固定 (sec) 7.19 (0.43) 7.25 (0.42) 7.32 (0.39) 1788 7. 32 (0.50) 1993 7.29 (0. 50) 
1'i.Iドポ h対立げ (匝) 28.4 ( 4.5) 27. 6 ( 4. 3) 28.8 ( 4.2) 1791 28.5 ( 5.0) 1990 30.日(5.2) 
1500国走 (sec) 394. 6 (43. 1) 41日.4(49.2) 411.6 (36.4) 1736 369. 3 (40. 3) 1902 361. 8 (41. 1) 
蹴主:文部省18才と勤労青少洋21-24才のローレル指数と背筋力/体重は平瑚直から算出した.




項目 才(18才)との比較 才 才(21-24才才)との比較0才
18-19才:18-20ごす:19-20才 181' 19才:20 181' 19:t 2 
身長
体重 * * 牢 ・中中 .事申 ， 申中事
(+) (十) (+) (+) (ー ) (ー )
胸囲 車中卓 且 .申宇 ・ .申 中申車中 ・中中 ..申. ・申キ申
(+) (+)・(+) (+) : (十) (一) (ー)
日ーレI~指数 * * .申牢 ・申.申.(→) (+) (一) : (ー)
背筋力 中卒事 ・ 中申 キ'
(+) : (+) (ー )
背筋力/体重 * 中卒.申 .傘. 事卒中卓 司 中事申.(ー) (十) (+) (+) (+) 
垂直とび 中申 ・ * 申中.申 ・申中宇中 宇中申. 申中卒中 ・亭.串宇
(一) : (ー) (+) (十) (+) (+) (+) 
反復機とぴ .申中キ ， 申.中 ・ 争辛 市申申 ー 申.事中 ・車中..
(十) (+) (+) (+) (+) (+) 
立位体前屈 申.申. 卓申宇. 申 .申・
(-) : (ー) (ー) (ー )
踏台界降運動 申.申. ・卒中卒中 * 車中牛耳 車申中. 申.申 ー 卒中牢申 ・.串申(ー ) (ー ) (ー ) (ー ) : (ー ) (+) : (ー ) (ー)
50国走 牢中事申 .宇 宇中#申 ・卒中申 中申串 e 
(ー ) : (ー ) (十) (+) (+) 
ハンドポ-IH長げ 宇.牢 櫓キ 申.宇辛 e 申キ申卓 守 中卒申宇 ・ * 
(一) (+) (ー ) (ー ) (ー ) (ー)
1500園走 車中阜申 ・中.阜. 申牢宇中 ・命中申 .牛車中 申中申. • .命事申 ， 中申中申
(一) (ー) (ー ) : (ー ) : (ー ) (一) (-) (ー)



















14.8%)、50m走が-0.06:t O. 42sec (-0. 9:t 5.8%)、
ハンドボール投げがーO.8:!: 4.3田(-2.7士15.1%)お
よび1500m走がー 15園8:t49. 2sec (-4.0土12.5わであ
った。 20才以上の場合では背筋力/体重が-0.1土
0.4(-4.3土17.3的、垂直とびがー1.7:t6.7cm(
-2. 7土10.4%)、踏台昇降運動が-5.5:t 8. 6点(サ.8
:t13.7%)、50田走が-0.13土0.39sec(ー1.8士5.4%)













































反復横とび (P<0.005)および50m走 (P<0.005) 
が統計的に有意に優っていた。統計的に有意に劣
っていたのは立位体前屈 (P<0.005)、踏台昇降
運動 (P<0.005)、ハンドボール投げ (P< 0.005) 
および1500田走 (P<0.005)であった。
20才以上について見ると、形態は19才と同様で体









































直とび (P<0.005)および反復横とび (P<0.005) 
が有意に優り、立位体前屈 (P<0.025)、踏台昇降
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